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1 Evdokija Ivanovna Rombandeeva,   qui   nous   a   quittés   le   3 janvier 2017,   a   été   une
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d’État  en 1998.  Elle  travaillera  longuement  à  Leningrad  puis  à  Novossibirsk  avant  de
rentrer au pays, en 1990, à l’invitation de l’administration de l’okrug, pour prendre à
Khanty‑Manskijsk  la  direction  de  l’Institut  de  recherche  sur  les  peuples  ougriens  de
l’Ob’. Elle dirigeait depuis 1991 la section linguistique de l’Institut pour la renaissance
des peuples ougriens de l’Ob’ (qui a changé de nom depuis).
3 Elle  a  beaucoup  publié  sur  sa  langue,  depuis  des  dictionnaires  (russe-mansi  en 1957,
mansi-russe  en 1981)  à  des  œuvres  de  recherche  sur  la  langue  en  général  (la Langue
mansie  – (vogoule),  en 1973 ;  Syntaxe  du mansi en 1979)  ou  sur   la  dialectologie   (1995) ;
mais elle a écrit aussi des œuvres plus générales sur la culture de son peuple : l’Âme et
les Étoiles : légendes et rituels du peuple mansi en 1991, l’Histoire du peuple mansi et sa culture
spirituelle en 1993. 
4 J’ai   rencontré   Evdokija Ivanovna   pour   la   première   fois   en 1985   au   congrès   des





lui   avait   répondu   en   souriant   qu’elle   avait   compris   qu’il   n’était   pas   de   langue
maternelle  mansie.   Le   second   souvenir   est   celui  de   son   intervention   à   ce  même
congrès,  qui  portait   sur   la  voyelle  non  accentuée  de   la  deuxième   syllabe  dans   les
dialectes   mansis.   Théoriquement,   un   sujet   aride   s’il   en   est…   Et   pourtant :
Evdokija Ivanovna avait inscrit au tableau une figure très complexe, montrant toutes
les   possibilités   de   réalisation   de   cette   fameuse   voyelle,   et   elle   avait   dédié   son
intervention  aux  problèmes  que  cette  complexité  réelle  dans  les  dialectes  – parlés  à
l’époque par 7 500 personnes – posaient dans l’enseignement du mansi dans les écoles.
J’ai  pris  alors  conscience  de  la  réalité  de  la  création  d’une  langue  littéraire,  et  de  la
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